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Ganoderma, the causal pathogen of Basal Stem Rot, is  found 
in association with all maj or plantation crops in Malaysia, but the 
most severe debilitation caused is when they are found on oil palms. 
It is  not known how many species/pathogenic types there are, 
whether a differential degree of virulence existed, and whether the 
fungus is host-specific. Ganoderma taxonomy is still controversial 
and could not effectively aid pathological considerations. This 
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